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• 
GRADUATION CEREMONY 
WOLLONGONG INSTITUTE OF EDUCATION 
Ila.m,2IstAPRIL.1978 
Acting Director; 
w. PI KE , MA, Dip.Ed., Dip.P.A., M.A.CE., JP. 
PROGRAMME 
FANFARE 
(congregotio" will stand ) 
ACADEMIC PROCESSION 
'God Save The Queen' 
The Chairman of Council 
M •. R. J. PEARSON 
The Right Worshipful the lord Mayor 
of the City of Wollongong 
ALDERMAN F. ARKELL 
fJccaslOlla/81JJresli 
Dr. R. W . RAWlINSON B.A.(Hons.). Ph_D., F.A.C.E. 
Principal, Alexander Mncklc College of Advanced Education 
Vote of thanks : Mr. M. J. CHAMBERS 
President Students Association Council 
[/Jreselltation 0/ (jra(/lIates by 81Cllllfj flJirector 
EPILOGUE 
• Advance Australia Fair' 
Words end music by PETER DODOS M(;CORMICK ("AMICUS") (1834-1916) 
Australia's sons, lel us fejoice; 
Fo. we ar" young and free; 
We've golden soil ard weahh fer loil 
Our home is girt by sea. 
Our land a-bounds in N'''ure's gills 
Of beauty rich a-d ra.e; 
In hist'ry's page le' ev'ry STage 
Advance AuSTral ill fair. 
CHORUS 
In ioyful 51r~ins rhen ler us sing. 
'Advance Australia Fair 
RETIRING PROCESSION 
OFFICIAL PARTY and ACADEMIC STAFF 
FOLLOWED by GRAOUATES 
LUNCHEON ARRANGEMENT S: 
From 1 15 P m onwards. a barbecue lunch will be served to ticket holders 
In the Canteen and adjacent grounds 
DIPLOMA IN TEACHING - PRIMARY EDUCATION 
ADEMA, Robe., William 
ALCOCK, N&ncie Louise 
AlLlSON, Roslvn Ann 
ANDER50N, Janelle Ellen 
ANDERSON, Roslyn Lee 
ARKElL, No.man francis 
ARNOTT, Barbar. Louellan 
ATWElL, Chfis1ine The.ese 
BANNISTER, Elizabe1h 
BAYlEY, Suun Elizabeth 
BElL, Ka.en Ann 
BElL, Kim Ma.ee 
BENSI, Julie Anne 
BEUTHIEN, Heike Ma.g.e1 
BIENIASCH, Evelin Oagma. 
EI~UNDEN, Suzanne Mary 
BOLT, Jenniler Anne 
BOYCE, Debo.",h Jane 
BROADHEAD, Alln Les 
BROOKING, Jennife. Louise 
BROWN, lan Ma.!in 
BROWN, linden Oaphne 
BURCHELL, Jenine TeffY 
BURROWS, J",nel1e Marie 
CAMERON, Jenniler Gaye 
CAPETTA, Teresi<la 
CAVANAUGH, Helen Judi!h 
CAVANAUGH, Linda 
CERLENIZZA, Ma.ghe.iTe 
CHAPMAN, Keffie Dawn 
CLARK, Kerry Ann 
ClEANTHOUS, Chresula 
COEN, Corneli", 
CONNAUGHTON, Lynne Susan 
COOPER, lng.id Jacoba 
CORDIN, Susan Gay 
COWLlSHAW, Rosslyn 
CRACKNEll, S!ephen Roy 
CURRY, Elaine Jeane1le 
CUTCtlfFE, Wendy Louise 
DANE, Susan Lynne 
DARtiNG, AI.n 
OEfAVERI, Jo",nne Dawn 
DfllSEO, KriSline Maree 
DElISEO, Pietro 
DENNES, Alan Muwell 
DEVITT, T~.ese Mary 
DICK, Jennifer Nancy 
OION, Judilh Anne 
OIORIO, Mary-Anne 
DOUGLAS, Susan Jane 
DUNCAN, Denise Anne 
DUNWOODIE, Jullian Pamel. 
DWYER, Helen Palri,ia 
FARMER, Julie Maree 
FARQUHAR, Kevin Raymond 
FAR RUG lA, Patricia Marg"'ret 
FERRIS, Dianne Lynelle 
fIANNACCA, Calerina 
FITZHENRY, Glenda Jean 
FRAZER, Michelle 
FRENCH, Robyn 
fREW, Linda Dianne 
GLASGOW, MargMel Ann", 
GLASSENBURY, lynda Evelyf'l 
GOWARD, Gaffy James 
GRACE, Keffie Lorraine 
GRUNDY, Diane Jean 
HALL, Julie-AMe 
HALlEN, Janelle AMe 
HAMILTON, Gail Maree 
HARDING, Bernard Josepr. 
HOlllER, Boyd John 
HUN1INGDON, Jane Karen 
HURLEY, Pa!.ick William Robe.! 
HUTlON, Merryn lynne 
IRElAND, John Bluee 
ISON, Judith Lorrai<le 
JOHNSON, Kalhryn JOIn 
JOHNSON, Robyn Ve.a 
JOHNSON, Shirley Rhonda 
JONES, Calherine Anne 
KALUSEK, C"'lol Ann 
!<ATES, leila Grace 
KAUFFMAN, Ch.isla F.",nliska Marlnll 
KEARf\;EY, Peta Kay 
KENTWHt, Shirley 
KI NGSTON, Ro~ema.y Ann 
KIRCHEN, Shona Par.icia 
KIRTON, B.ian C.aig 
KOLEVSKA, Vera 
KooPMANS, Martha Maria 
LANGDON, Judo1h Adele 
LARKIN, le$ley Anne 
LARK IN, Susan Mary 
LEARMONTH, Susan 
lEAVEY, Maureef'l Palricia 
lERVE, Heather Jane 
lIDDEll, Robyn 
LITTLE, John Robert 
MeMAHON, Patri,k James 
McSWEENY, Shane Palrick 
MAClEAY, Delm" Roslyf'l 
MAIDMENT, Gail M"rjorie 
MALONEY, John leonard 
MARSHALl, Maureen Lesley 
MARTIN, Julie Elizabeth 
MASTERS, Helen Mae 
MA1HERS, Sh"yne Margarel 
MATHEWS, J".",ice Gai 
MOBBERlEY, lan Peter 
MOERKERKEN, Piete. 
MOORE, Vieki Palricia Anne 
MOOSDYK, Linda M"'.ia 
MORRISBY, Kerry Gaye 
MULLER, Calherine Mary 
MURDOCH, Rosalee Joy 
MURPHY, Sandra 
MURRA Y, Suzanne Gaye 
NICHOltS, Sharon habel 
NICOL, Sue Elizabeth 
NUGHES, Carmen 
NYlAND, Cllrol 
O'GORMAN, Margafet Louise 
O'NE1Ll, Jul,e Anne 
PARKER, Denise Margaret 
PARKINSON, Catherine 
PENN, Graham Mark 
PETKEVICIUS, Beruta 
PHIPPS, Melinda Jaf'llce 
PI KE, Leone Ma.ga.el 
PINNOCK, Janice Lynn 
PINNOCK, Jeffrey John 
PITT, Frands 
POllUM, Pelra 
POOlE, Pamela Mavi~ 
POTTER, Marga.et Mary 
PRICE, Amanda 
PRITCHARD, Kim Marie 
PUDDICK, Helen Mary 
QUINN, tesley Anne 
RANKINE, Jennifer Margarel 
READING, David Michael 
REID, torraine Ann 
REGAN, Joanne Maria 
RICHARDSON, Wayne Ken 
ROBERTS, Janelle Christine 
ROBERTSON, Linda Marie 
RO£'INSON, Debra Joy 
ROBINSON, Vicki Elizabeth 
ROSS, Susan Maree 
RUDD, Sue-Anne Gail 
RUGG, Chervl LVn 
SADLER, Gail Lauree.n 
SANDERS, Lesley Velletla 
SCIFlEET, Wendi Patri,ia 
SHARP, Barbara Ann 
5HARP, Kathleen Jan;na 
SHERIDAN, Jo-Anne 
SINCLAIR, Rachel MarV Dominica 
STAPLES, Pamela Ann 
STEVENS, RosemarV Rae 
STOCKTON, Jennifer Joa:1 
STRAUGHAN, Wendy Jane 
STREATFIELD, Susan Anne 
STUART-STREET, Penelope Anne 
SWEENEY, Margaret Mary 
SYPHERS, Deb,a Elaine 
TAYlOR, CherVI Lvnne 
TAYLOR, Geoffrey Charles 
TEALE, Stephen George 
THIERING, Jan Maria 
THOMAS, Garv John 
THOMPSON, Lvnne Marie 
THOMPSON, Sandra Joy 
THOMSON, Phillip Leslie 
THORN, Patricia Margaret 
TITCUME, WendV Lee 
TOLLAND, Lvnda Anne 
TOMLlNSON, Keilh Jeffrev 
TREVETHAN, S<I<ldra Christine 
UZUNOVSKI, Nada 
VAN-EDE, Michetle 
VARDY, Susan Lianne 
VERRENT, Diane EliHbeth 
WAKEFIELD, Teresa Malie 
WAKEFORD, Diane Margaret 
WALL, Kavlene Vivienne 
WARREN, Jennifer Maree 
WATERS, Lvnne 
WEEKS, Tricia Ann 
WHITAKER, Meredith Louise 
WHITTAKER, Anne Louise 
WILLlAMS, Barb~r~ Ann 
WILllAMS, James Lawrence 
WI LSON, Eunice 
WISE, Lorella Geraldine 
WRIGHT, Susan Jane 
Y A lES, SU5an JoV 
YATRAS, Peter 
YOUNGER, Philip John 
ZITNIK, Gabriella 50phia 
DIPLOMA IN TEACHING - PRIMARY EDUCATION 
Completed by external studies 
ACASON, Trevor Frederik 
ALLABURTON, Thomas Edwin 
AYRE, Elilabelh Rae 
BACKLUND, Pamela Wendv 
BATENBURG, Nancy-Gavle 
BIDDER, ChriSTine Eliz~beTh 
BIRCH, Anne Marie 
BONIFACE, Stephen Charles 
BRANGWIN, Helen 
BROOKS, Carmel M~rv 
BROWN, Paula 
BROWN LOW, John Joseph 
BUCHANAN, Jadwiga Wand~ 
BUTTERFIElD, Lola Oaphnev 
CHARMAN, Lorraine 
CHRISTOPHERS, Enid Morrison 
COLLlNS, Pamela 
CON NOR, Virginia 
CONNAN, Ann Louise 
COOPER, Margaret Elizabeth 
COWIE, Jenelle Rhonda 
CRAIGIE, hnet Marv 
CRAFT, Jennifer Evelvn 
DAVIS, Gail Karhleen 
DEVINE, Gisela Elizabeth 
DIGGER, Rosemarv 
DINAN, Marion Frances 
DUeROS, Jil l Carolyn 
EATHER, Rose-Anne 
EREN, Marion Cherie 
EZZY, Suzanne 
FELSCH, Wendy Suellen 
FISCHER, Jocelyn Chdslina 
FORMAN, Pamela 
GABBOTT, Carol Elizabeth 
GARSIDE, Clare Patricia 
GAYLARD, Denise Jov 
GIBSON, Rochel le Dale 
GODWIN, Jill LyneTTe 
GREER, Paul Harvey 
GRIEVE, Laraine He~ther 
HANSEN, Ele~nor 
HERMENS, Beverlev Ann 
HODGE, John Ronald 
HODGES, Delma 
KODSON, Judith E}ath 
HOEY, Barbar" Leslev 
HOLLOWAY, GarV John 
HOllOWAY, JakalVn June 
HOLME5, Marie Joyee 
HOOPER, Kayleen Elizabeth 
HOTOP, Jenniler Anne 
HOUWELlNG, Frances Lueia 
HOWLEY, Pauline Ann 
HUnON, Shane 
JAMES, Marg"'et H~lel 
JARMAN, Bronwvn Ann 
JOHNSON, Janet Therese 
JOHNSTON, Aleala Helen 
JOHNSTON, B~rbara Mary 
KELL, Miehael 
KELL Y, Gillian 
KERMODE, Kenneth Sleven 
KING, Marilvn Jovee 
KING, Rober! 
KNIGHT, Sharan Elilabeth 
LATTA, Denise JoV 
LLOYD, Robe" George 
McCAULEY, Ravmond Arthur 
McCONNELL, Gail 
MclNTYRE, Lorell Margaret 
McKEOWN, Jennifer Hazel 
MclEOD, Mary-Anne 
MclEOD, Michael Desmond 
MAJOR, PhVllis Aimee 
MALVE, Kristina Ann 
MIDDJ.ETON, Alan Bruee 
MULGREW, Lvndall Kathlee.n 
MURRAY, Christine Kay 
NEESON, Judith Leigh 
NIGHTINGALE, Stanlev Wil liam 
NIXON, Rhonda May 
NORTON, Cynthia Fave 
ORR, Lindel Helena 
PETlET, Nayda Lucille 
PETlORINO, Eleanor Decima 
PRESS, C/lrol Ann 
RASAIAH, Sally Veronica 
RAlCLlFFE, Belledey 
RIGLEY, Robyn Lynelle 
RITCHIE, Maryanne 
RO.ERlSON, Clille Pe:er 
RUSSELL, Rosemary Anne 
SEE, Corinne Clleryl 
SINGHOTA, H/lrbans Kaur 
SMALL, KaTlI'yn Ma'y 
SMIlH, Anne Mary 
SMITH, Barry John 
SMIlH, Patrici. Anne 
'iMIlH, Warrick William 
STAPLES, Jen ife' June 
STONE, Elizabetll Jane 
SWIACKI, Ja .. ina The,e~a 
lYNAN, Barb.'. Frances 
VIKAS, Joy Mdry 
VOSS, M.rga.et Ade:a 
WALKER. Pa".cia Ann 
WESSEN. BarL·ar. Elle" 
WHITE, Lynell~ Daw" 
WILKINSON. John Micllael 
WILSON·BROWN, Jolln Sid. ey 
WOODHOUSE, Ju.ie Marion 
WOOLEY, Gary Erne~T 
DIPLOMA IN TEACHING - SECONDARY EDUCATION 
English/ History 
COBURN, Karen ElizabeTh 
COLCLOUGH, Rosemary 
CRONK, Micllael Jolln 
DALEY. tenore Gaye 
ElLl!>. PeTer John 
ElLlSON. Debra Ann 
ATKINS, SlIa'on Joan 
AUSTIN, Gary lllomu 
AUSTIN, lorfai"e Anne 
BESEDNJAK. Jud'lh Ann 
BLACKBURN. Je ny 
BtANTON, Paul Brvce 
BOOTH, Mark Erne!1 
CHISHOLM, Jeffrey Neil 
DY£'ALL, Robe" John 
FITZSIMMONS, ClIlllerine Malie 
HARR IS, Glanl James 
HERD, lan Cllarlel 
HEFF{RNAN, Jenelle Ma'ee 
LEHTSALU, liina Kai 
PURCEll, Martin Jolln 
ROBERTSON, KMllerine A<1n( 





PAYNE, Ro.emary Elin: elll 
PHILlIPS, John Franco, 
REDMAN, Bruce A • 
ROSE, David Gt>orqe 
SIMMS, Deborall Rc's 
SMITH, Dallid JolI .. 
SMITH, Ga"ick W.:l'am 
STONE, Le.l"y 
VAN DOORN, Jan 
DIPLOMA IN TEACHING - PHYSICAL EDUCATION 
ANDREWS, Mark Hugh 
ASKEW, Roberl Norman 
BEGGS, Karen Elinbelll 
e.ENNElT, MUffa" John 
BRAY, Vinor;. Margarel 
OAVIE, Allan James 
DIXON, Rowena Emily 
DOBINSON, Del/id Josepll 
DODD, Brian James 
ETHERIDGE, An;la 
GHIlGOS, Be5'ie 
GIBBS, Bonn;e Violel 
GRIFFITHS, John D"vid 
HALL, Jan Marga.cl 
HOSKI NS. Roslyn M/lrgarel 
INCZEDI, Jouefin, Terezia 
JOHNSON, Nancy Aoo 
KEtLY, Peler Jame. 
KENTWEll, Alan Charles 
Mc(AUlEY, Merryn Anne 
McLAREN, Peter Fr/lncis 
MURPHY, Maxine Larraine 
MURRAY, Nol. Ann 
ROSSKEllY. Suzanne Margarel 
RUSCOE, Ma,k Oa 
RYAN, Terese Ellen 
SCOlT, Carol Ann 
SHRUBS, Le.ley 
SMART, lynelte Ka."", 
TILBROOK, And.ew Macquarie 
TRIST, le. lie Gordon 
WALKER, Karen lee 
WEBB, Jeanerre Irene 
WILSON, Susan Vi:k. 
WRAY. Gary Noel 
DIPLOMA IN TEACHING - PHYSICAL EDUCATION 
AND CERTIFICATE IN HEALTH EDUCATION 
ANSEtl. Pete, John RITCHIE. Pel~'r Gordon 
GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION _ PRIMARY 
ATKINS, Ros. Owen B Cam. (Ees.) 
AUCHMUTY, Rosemary KaTheri.·.e 
B.A.{Hons.), Pf1.D. 
BORTHWICK, Jennifer MargMeT B.A. 
E.'ROAD, Michele Ann B.A. 
BROWN, Hazel Frances B.A.(Hons.) 
DUNCAN, Agnes Marlene B.A. 
HAYoES, Maxine EdiTh 8.A. 
H08S0N, PaTricia B.A. 
HUGHES, Susan Joy, B.A. 
LEWIS, Edilh Bryony BA 
McGUIRE, Barbara Anne B.A. 
MARTIN, Mkhael PeTer B.Se. 
MURRAY, Valda Margaret B.Sc. 
PASTOR, Jennifer Lynne B.A. 
PEDERSEN, Kerry Ann, B.A. 
POWELL, Sue Elizabeth B.A. 
SIMS, John Alexander B.A. 
S'iMS, Leone Je ..... B.A, 
WHHAN, Helen Ruth B.A., Dip,Lib. 
WHITEHOUSE, Susan May E'.A. 
WILLlAMSON, Joanne B.A. 
POSTHUMOUS AWARD 
Frances Ann SAl€H DIPLOMA IN TEACHING-
PRIMARY EDUCATION 
CompleTed by eXTernal sTudy 
